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ABSTRAK

Problematiknya serta amat kompleksnya hubungan India-Pakistan terutama dalam konflik Kashmir yang merupakan problema tertua dalam agenda badan dunia PBB yang tetap terbengkalai hingga kini, apalagi setelah dikembangkannya senjata nuklir oleh kedua negara berseteru, akhirnya menjadi sedemikian menarik bagi penulis untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian. Hal yang menarik bagi penulis untuk  meneliti adalah: Bagaimana konflik Kashmir dapat berpengaruh terhadap peta kekuatan India-Pakistan khususnya dalam peningkatan senjata nuklir? Lalu bagaimana prospek perkembangan konflik India-Pakistan untuk kedepannya?
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan permasalahan seputar konflik Kashmir. Selanjutnya juga ingin mengetahui, memahami dan mendeskripsikan bagaimana implikasinya terhadap konflik India-Pakistan didalam eskalasi peta kekuatan kedua negara tersebut terutama didalam hal Nuklirnya. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut konflik bilateral dan politik Luar Negeri. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para petinggi negara akan bahaya nuklir apabila tidak ada pengawasan yang khusus dari pihak yang memiliki wewenang seperti PBB.
Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam permasalahn Kashmir dan implikasinya terhadap konflik India-Pakistan terutama didalam persaingan nuklirnya.yang secara sistematis untuk diteliti dan dicari pemecahan masalahnya. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan atau berapa; jadi upaya untuk melaporkan apa yang terjadi.
Hasil dari penelitian ini adalah: Untuk mengkaji lebih dalam tentang konflik Kashmir dan juga memberi masukan dan solusi atas permasalahan India-Pakistan di dalam persaingannya memperebutkan wilayah Kashmir, yang menyebabkan terjadinya persaingan didalam peta kekuatan militernya khususnya dalam rivalitas nuklirnya.



















Problematic and also its very complex  relation of  India-Pakistan especially in conflict of Kashmir representing oldest problema in world body agenda of PBB which remain to be unfinished up to now, More than anything else after developing of nuclear weapon by both state who have foe, Finally become in such a way draw to writer to make the problems mentioned as materials research. The author is interested to make the research wich the topic is: How conflict of Kashmir can have an effect on to map of strength of India-Pakistan specially in make-up of nuclear weapon? Then how the prospect growth of conflict of India-Pakistan in the future?
This Reaserch intended to understand, explore and describe problems around conflict of Kashmir. Further there is also a need to recognize, understand and to make   a description how its implication to conflict of India-Pakistan in eskalation map of strength both of the state especially in the case of  Nuclear. While the aim and the purpose of this research will be expected to increase the developing the science of  International Relations, especially in related which concerning conflict of bilateral Overseas politics and. Foreign political. this research  expected good for and be of benefit to a leader some state to acknowladge danger from nuclear weapon if there no special observation from the world organization who have authority such as PBB.
Method which used in this research is a descriptive that intended to describe a phenomena in problem of Kashmir and its implication to conflict of India-Pakistan especially in emulation nuclear.that systematically to be checked and searched for the solution. A descriptive method is used as an effort to answer the questions such as who, what, where, when or how; so it its an efforts to report what is happened.
The result of this research are: To study deeper about conflict of Kashmir as well as giving solution and input of problems of India-Pakistan in its emulation fight over region of Kashmir, that causing the emulation in map of strength of his military specially in nuclear rivalry.






















Rumitna permasalahan hubungan India-Pakistan katawis masalah konflik Kashmir nu mangrupikeun masalah anu paling lami aya dina agenda dunia PBB, nu masih keneh teu acan rengse dugi ka ayeuna. Katawis deui sa atos di kembangkeunnana senjata nuklir ku dua negara nu mumusuhan ieu. Nu akhirna nimbulkeun kapanasaran kanggo nalungtik masalah ieu janten bahan panalungtikan. Masalah nu nimbulkeun ka panasaran panalungtikan nyaeta. Kumaha konflik Kashmir tiasa mangaruhan kana peta kekuatan India-Pakistan utamina dina paningkatan senjata nuklir? Sarta kumaha prospek pangeumbangan konflik-India-Pakistan kapayuna.
Nu janten undagan panalungtikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaeksplorasi, sarta ngadeskrepsikeun masalah konflik Kashmir. Salajengna oge hoyong apal, paham tur ngadeskrepsikan kumaha implikasina konflik India-Pakistan tina eksplanasi peta kakuatan kadua nagara utamina katawis masalah nuklir. Sedangkeun manfaat atanapi gunana panalungtikan ieu nyaeta secara teoritis, panalungtikan diharepkeun tiasa ngajantenkeun manfaatna kanggo nambihan elmu pangeruh ngenaan Hubungan Internasional, khususna nu nyangkut masalah konflik bilateral sareng politik luar negeri sacara praktis, panalungtikan ieu diharepkeun tiasa guna tur manfaat utamina kanggo panjugjug nagara ngemutan masalah bahaya nuklir upami teu aya pangawasan khusus ti pihak wewenang PBB.
Metode nu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskripsi nu ngagaduhan undagan kanggo ngagambarkeun hiji kaayaan dina masalah Kashmir sareng implikasina kana konflik IndiaPakistan utamina dina persaingan nuklir, nu sacara sistematis pikeun ditalungtik tur di pilarian solusina. Deskripsi nyaeta upaya kanggo ngawaler katarosan saha, naon, dimana, iraha atawa sabaraha; magrupikeun upaya  kanggo ngalaporkeun naon anu atos kajadian.
Hasiln tina panalungtikan ieu nyaeta: kanggo nalungtik ngagali pokok masalah konflik Kashmir sareng nawiskeun saran jeung solusi kanggo masalah India-Pakistan nu ngarebutkeun masalah wilayah Kashmir nu ngajanteunken persaingan dina peta kekuatan militer utamina dina rivalitas nuklirna.
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